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The Cedarville University Department of Music, Art, & Worship 
presents a 
General Recital 
March 31, 2009, 4:30 p.m. 
Se tum 'ami, se sospiri ........................ Giovanni Battista Pergolesi 
Au bard de l'eau . ....................................... Gabriel Faure 
Gabrielle Sanfilippo, Mezzo-Soprano 
Kristin Troyer, Piano 
God So Loved the World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Stainer 
Thus saith the Lord ....................................... G.F. Handel 
Daniel Strait, Baritone 
Krista Wiles, Piano 
He was despised ......................................... G.F. Handel 
Woe unto them who forsake Him ....................... Felix Mendelssohn 
Sarah E. Thompson, Mezzo-Soprano 
Kristen Hulsey, Piano 
Sonata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Hindemith 
Heiter bewegt 
Partita No. 3 in E Major 
Boum~e ... Giga 
Alisa Daum, Flute 
Krista Wiles, Piano 
Samantha Grelen, Violin 
J.S. Bach 
Sonata # I, from "Five Sonatas for Clarinet and Piano" .... Jean Xavier Lefevre 
Allegro moderato . . . Adagio ... Rondo 
David Dion, Clarinet 
Elisabeth Small, Piano 
Quartet No. 19 in C Major, K. 465 "Dissonance" . . . . . . . . . . . . . W.A. Mozart 
Adagio - Allegro 
Elizabeth Preston and Samantha Grelen, Violin; 
Jonathan Storch, Viola;and Audrey Hebson, Cello 
Etude in C Major, Op. 6, No. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clair Omar Musser 
Catherine Hernandez, Marimba 
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